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Las disposiciones insertas el este DIARIO tiein carácter preceptivo.
SITIE_AIR;10
Reales 15, denes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Sobre percibo de haberes del
capitán de fragata D. A. Rojí. Destino a los Caps. de C.
D. M. Bastarrache y D. P.Hertnida y un celador de puerto
de 2." --Resuelve instancias de un íd. y de un operario de
máquinas permanente.—Baja en la Armada de un íd. —Noti
da que el personal de las Marinas extranjeras no podrán
usar el uniforme militar en Francia y sus Colonias, excepto
en los casos que señala. Sobre remisión de blancos a las
dependencias de la Armada.-Sobre adquisición de amiantina.
1 CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Aprueba una impresión. Sobre pruebas comparativas de un cañón.—Aprueba
,
unas obras.
SERVICIOS AUXILIARES. —Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa. —Nombra escribiente del cuer
po de Auxiliares de Oficinas a un aspirante. —Concede re
compensa a D. A. Espinosa de los Monteros.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede un crédito.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Disponibilidad en el cuerpo
de Ingenieros.
Anuncio.
Sección ificial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo Genel al de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Arse
nio Roji y Echenique pase la revista administrati
va del próximo mes de febrero en esta Corte, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación general
de este Ministerio, en expectación de incorporar
se al destino que le fué conferido por real orden
de 20 del actual (D. O. núm. 17).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Presidente de la Asociación Benéfica para huérfa
nos de generales, jefes y oficiales de la Armada y
del concurso publicado en el DIARIO OFICIAL núme
ro 5 del corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien nombrar profesor del Colegio de Nues
. tra Señora del Carmen al capitán de corbeta don
Manuel Bastarreche y Díez de Bulnes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de generales, jefes y oficiales de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del
Capitán general del departamento de Ferrol, par
ticipando haber dispuesto que el capitán de corbe
ta D. Pablo Hermida Seselle, se encargue del co
metido de Auxiliar del Ramo de Ingenieros del ar
senal de aquel departamento, sin cesar en el desti
no que tiene conferido para eventualidades, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central ch
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
1 Sr. Intendente general de Marina.
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Ciderpo de celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el celador de puerto de segunda claseTomás Seoane Pita cese en la provincia marítimade Villagarcía y pase a continuar sus servicios ala de Pontevedra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 24 de enero de 1922.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la.Armrda.
*Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del ce
lador de puerto de segunda clase Cesar Juan Sala
manca en solicitud de abono de tiempo de servicio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 9 delcorriente mes, se ha servido reconocerle como vá
lido para efectos de retiro, la mitad del tiempotranscurrido entre el 23 de agosto de 1902 al 25 de
mayo de 1905 en que permaneció en reserva acti
va, o sea un año, cuatro meses y quince dias.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
operario de máquinas permanente Juan Sande
García en solicitud de que se le abone la cantidad
de veinticinco pesetas mensuales que por deterioro
de vestuario se consigna para el personal de su
clase en el vigente presupuesto, el Rey (q. D. g.),oido el Estado Mayor central e Intendencia gene
ral y de conformidad con la Junta Superior de laArmada se ha servido desestimarla, toda vez que
la gratificación que por dicho concepto se consig
na en el capítulo 6.° artículo único del vigente
presupuesto es solo para el personal de dicha cla
se que se encuentre embarcado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Fallecido en 19 del próximo pasado
mes en el manicomio provincial de Murcia, en
donde se hallaba recluido, el operario de máqui
nas permanente 'José Olivares Martínez, el Rey
(q. D. g.) a propuesta del Estado Mayor central,
se ha servido disponer sea dado de baja en la Ar
mada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE C0RT1ÑA.
Sr. Almirante Jeredel Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Indeterminado
Circu/ar. Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado
en real orden de fecha 13 del actual dice a este de
partamento lo que sigue:
«La Embajada de Francia en esta Corte en Nota
núm. 16 de fecha 10 del corriente dice a este Mi
nisterio lo que sigue: «El Sr. Presidente del Con
sejo, Ministro de Negocios Extranjeros de la Re
pública, pone en mi conocimiento que en virtud
de una decisión reciente del Sr. Ministro de Mari
na francés, los oficiales y marinos de las Marinas
Extranjeras no podrán en adelante circular COD el
uniforme militar en territorio francés o en sus CO
lonjas, con excepción de aquellos que formen par
te bien de una Misión oficial, bien del Estado Ma
yor o de la tripulación de íbarcos de guerra surtos
en puertos franceses. Conforme a las intrucciones
de mi Gobierno, tengo la honra de poner en cono
cimiento de V. E. esta decisión con el ruego de
que la haga llegar a conocimiento de las autorida
des competentes.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, se publica para general
conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ven, ral,
Gabriel Antón.
Señores...
-
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Ca
ftán general del departamento de Ferrol, sobre
las dificultades que existen en el personal de las
clases de marinería de las Comandancias y Ayu
dantías de Marina, para cumplimentar lo dispues
to sobre ejercicios de tiro al blanco con fusil, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), se ha servicio disp ,ner
lo siguiente:
1.0 Que con cargo al capítulo 7.° artículo se
gundo del Presupuesto se faciliten a las Coman
dancias y Ayudantías de Marina los impresos de
blancos necesarios, por pedido que harán las Co
mandancias a la Inspección Central del Tiro Na
val.
2.° Que se concedan las mismas facilidades al
personal de marinería de las demás dependencias
de Marina que no cuenten con fondos económicos.
3.0 Que en las localidades donde existan Polí
gonos de tiro de la Marina dicho personal quede
exceptuado del abono de cantidad alguna.
4.° Donde no existan los expresados Polígonós,
el personal aprovechará las playas o lugares de
la costa más apropiados para los ejercicios que
designen los Comandantes o Ayudantes de Mari
na o en quien deleguen estas autoridades que pre
senciarán los ejercicios y firmarán los- El3tados de
tiro reglamentarios que previene la real orden le
24 de noviembre último.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: Propuesto por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, la adquisición de
amiantina para la elaboración de cargas de pro
yección de cañones de 30'5 centímetros y 101'6 mi
límetros Vickers, destinadas al reemplazo de los
consumos de los acorazados tipo España, que ope
ran en las costas de Marruecos, y hechas las ges
tiones necesarias por la Comisión a compras com
puesta del coronel de Artillería D. Juan de
Aguilar y comisario de primera clase D. José Ma
ría Sabater, por la que se obtuvo una oferta de la
casa Sra. Viuda de García de Leonardo-con fábri
ca en Requena (Valencia) y representación en esta
Corte, Peligros 18, de seiscientos metros de amian
tina del núm. 1, y 58 centímetros de ancho a seis
oesetas cuarenta céntimos el metro, que importan
tres mil ochocientas cuarenta pesetas; mil metros
del núm. 1, y 70 centímetros a siete pesetas setenta
y cinco céntimos que importan igualmente siete mil
setecientas cincuenta ptas.; y 800 metros del núme
ro 3, y 114 centímetros de ancho que a doce pese
tas ochenta céntimos el metro importan, asimismo,
aiez mil doscientas cuarenta pesetas,: sumando un
total de veintiún mil ochocientas treinta pesetas,
con cuyo material se podrá atender dicho servicio,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con dicha
propuesta, ha tenido a bien disponer se adquiera
el referido material, el cual será remitido al depar
tamento de Cádiz a los fines indicados, y conceder
el crédito de veintiúnmil ochocientas treinta pese
tas con cargo al concepto «Municiones y torpedos»,
del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupues
to, donde queda reservado para el pago de dicha
atención.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 24 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sra. Viuda de García de Leonardo (Requena,
Valeneja). Representación, Peligros, 18, Madrid.
Construccionjs de Artillería
Impresiones
Excmo. Sr.: S. M. el 'ley (q. l). g.), de confor
midad con lo informado por la 2,." Sección (Mate_
rial del Estado Mayor central e Intendencia Gene_
ral de este Ministerio, y lo propuesto por la Jefa_
tura de Construcciones de Artillería, se ha servi
do aprobar la impresióu por la imprenta de
este
Ministerio, de 75 ejemplares de actas de fabric.a
ción y 75 filiaciones para cañón de 76,2 mm.,
de
biendo afectar su importe de doscientas ochenta y
una pesetas (281 pesetas), al concepto «Para per
trechos ymuniciones de los buques en construc
ción», del capítulo 14, artículo primero del vigen
te presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2.635
del Capitán general del departamento de Cádiz
con la que eleva acuerdo núm. 24 de la Junta
fa
cultativa de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, se ha servido disponer:
1.0 Que por los Ramos de Artillería de los de
partamentos se envien a la Junta facultativa esta
dos de medidas de todos los cañones de 101'6 mi
límetros Vickers de los acorazados.
2.° Que aprovechando la estancia de un acora
zado en la Carraca, se desmonte el cañón que a
juicio de la Junta reuna mejores condiciones para
hacer las pruebas comparativas con el cañón pro
beta núm. O, con objeto de investigar la influencia
del desgaste sobre las balísticas de dicha artille
ría.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
—~••■-•
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.796
de 29 de diciembre último, del Capitán general del
departamento de Cartagena, con la que se remite
presupuesto formulado por el Ramo de Artillería
del arsenal, de cimentación, desarme, limpieza,
armado, instalación y puesta en marcha de una
máquina exagonal Svea para hacer cuerpos de es
topines y espoletas modelo II R S S 5; una máqui
na Svea para la fabricación de cuerpos de espole
tas y estopines, modelo II R S 4; una fresadora
universal Brown y Sharpe Mfc y una máquina
Gloason núm. 18 para cortar engranajes cónicos,
con destino a los talleres de artillería de la Base
naval del citado arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.a Sección
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(Material) del Estatio Mayor central y lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, seha servido aprobar la obra de referencia, debiendo afectar su importe ascendente a seis mil dos
cientas ochenta y ocho pesetas con veinticinco cén
timos (6.288,25 pts.) al concepto «Habilitación detalleres» Ley de 17 de febrero de 1915, del capítulo14 artículo 2.° del vigente presupuesto.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•••
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1. 808
de 31 de diciembre último, del Capitán general del
departamento de Cartagena, con la que se remite
presupuesto formulado por el Ramo de Artilleríade aquel arsenal para el desarme, limpieza, arma
do, cimentación e instalación en la sala de medi
das del taller de armería y puesta en marcha de
una limaclora, un torno, dos máquinas de dividir,
una máquina para grabar, un banco y una mesa
para un mármol, S. M. el Rey (q. D. cr.), de confor
midad con lo informado por la 2•' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, y lo propuesto porla Jefatura de Construcciones de Artillería, se haservido aprobar la obra de referencia, debiendo
afectar su importe, ascendente a ocho mil trescien
tas siete pesetas veinte céntimos al concepto «Habilitación de talleres», del capítulo 14, artículo 2.°
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 26 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almiranl e Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr: Interventor civil de Guerra y -Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán
general del departamento de Cádiz, de 29 de octu
bre último, con el que remitía acuerdo número 42,
de la Junta Facultativa de Artillería, solicitando
la reparación y ampliación del camino de cemento
que existe en el campo de tiro de Torregoisia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central y lo propuesto por la Jefatura de
Construcciones de Artillería, se ha servido apro-
,
bar la referida obra, debiendo afectar su importe I
de tres mil seiscientas cincuenta pesetas (3.650 pts.)
al concepto «Gastos de experiencias de la Junta
facultativa de Artillería» del capítulo 4.° artículo
primero del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y ;:efectos consiguientas.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid G de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
1Sr. Capitán-general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delPrdtectorado en Marruecos.
Excmo.:Sr.: Vista la comunicación núm. 1.688
de 7 do diciembre último del Capitán general del
departamento de Cartagena, con la que se remite
plano y presupuestó formulado por el Ramo de
Ingenieros del arsenal, de construcción de muros
del Cuerpo C. en el taller de explosivos y, artificios de dicho arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la 2.' Sección
(Material) del Estado Mayor central y Jefatura de
Construcciones Navales, Civiles eHidráulicas y lo
propuesto por la de Construcciones de Artillería,
se ha servido aprobar la obra de referencia, debiendo afectar su importe ascendente a veintitrés
mil ochocientas diecisiete pesetas cincuenta cénti
mos (23.817,50 pesetas), al concepto «Habilitación
de talleres», Ley de 17 de febrero de 1915, capí
tulo 14, artículo segundo del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 26 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta.
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Portectorado en Marruecos
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Servicios auxiliares
Cuerpo de Archiveros de este Ministerio
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se abonen al personal de jefes y ofi
ciales de Archiveros de este Ministerio que se re
seña en la adjunta relación, las gratificaciones por
quinquenios y anualidades que en la misma se ex
presan, por reunir las condiciones exigibles por la
ley de 8 de julio de 1921, hecha extensiva a Marina
por real decreto de 14 de septiembre siguiente
(D. O. número 215).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de' enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
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EMPLEOS
Relación de referencia.
177.---NUM. 25.
NOMBRES
Oficial 2. de Archiveros
de este Ministerio.. .. D. Juan Durán Cottes.
Idem íd. de íd
'ídem 3.° de íd
Idem íd. de íd. .
'dem íd. de íd. . .
Idem 4.° de Id
D. José Fermín Pavía y Alvarez.
D Lui‘, López Cataño
D. Joaquín Lasso de la Vega y
Olaeta
D. Gonzalo Giménez de la Espada
y Fernández de León
D. Luis Blanco Campano.. • •
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien disponer se abonen al personal del cuerpoEclesiástico de la Armada que se resefía en la ad
junta relación, las gratificaciones por quinquenios
DETALLE
El 29 de junio de 1918, fecha en que empezaron a sur
tir efecto las disposiciones a que se hace referencia, esta
ba en posesión del empleo de oficial 3.°, asimilado a te
niente de navío y contaba, veintiocho arios, dos meses y
un día de servicios efectivos corno oficial, debiendo por
tanto abonarsele desde la indicada fecha dos quinquenios
y cinco anualidadeslhasta el 30 de septiembre del mismo
años que perdió el derecho a los referidos abonos, por
haber ascendido a oficial segundo por real orden de oc
tubre siguiente, con antigüedad del primero del mismo
mes.
En la misma fecha de 29 de junio de 1918 estaba en
posesión del empleo de oficial tercero y contaba veinti
tres arios, 6 meses y siete días se servicios como oficial,
debiendo por tanto percibir el importe correspondiente
a dos quinquenios desde aquella fecha, hasta el 30 de oc
tubre de 1918, por habérsele reconocido antigüedad en el
empleo de oficial segundo del que en la actualidad está
en posesión desde primero de noviembre de 1918.
En la expresada fecha de 29 de junio de 1918, estaba
en posesión del empleo de oficial 3.° y contaba veintisie
te arios, dos meses y veintisiete días de servicios cotno
oficial, correspondiéndole en la citada fecha dos quinque
nios• y cuatro anualidades; habiendo reunido condiciones
para cobrar la 5.a, 6•a y 7•a anualidad los días 2 de abril
de los años 1919, 1920 y 1921, en que cumplió respectiva
mente veintiocho, veintinueve y treinta años de servicios
como oficial por tener antigüedad en el empleo de "ofi
cial 3.° del Archivo, asimilado ‘a alférez de fragata desde
el 2 de abril de 1891.
Fué nombrado auxiliar del Cuerpo de Archiveros de
esteMinisterio el 28 de julio de 1889 y ascendió a oficial
3•0 por real orden de 29 de octubre de 1918 con la anti
gúedad de primero del mismo mes de octubre, fecha en
que cumplió condiciones para el disfrute del primer
quinquenio, por estar asimilado a teniente de navío di
cho empleo de oficial 3.° y contar en aquélla fecha vein
tiun año, dos meses y tres días de servicios efeativos co
mo oficial; y que ha llenado las condiciones para el se
gundo quinquenio el 28 de julio de 1920, en que cumplióveintitres años de oficial y para una anualidad sobre los
anteriores quinquenios el 28 de julio de 1921.
Fué nombrado auxiliaren propiedad del citado Cuer
po en 5 de noviembre de 1897 y se le reconoció la anti
güedad de primero de noviembre de 1918 en el empleode oficial 3.°, en cuya fecha por contar veinte arios, once
meses y veintiseis días de servicios de oficial, cumpliócondiciones para el primer quinquenio; habiendo reunido las necesarias'para el segundo el 5 de noviembre de1920 en que cumplió veintitres años de servicios.
El 5 de noviembre de 1921, cumplió las condiciones
que previene el real decreto de 14 de septiembre del mis
mo ario, para que se le abone una anualidad sobre los dos
anteriores quinquenios.
Le corresponde el abono de:la"gratificación correspondiente a dos qninquenios y doce anualidades a partir de1.0 de julio de 1918, hasta el 11 de enero de 1919; unaanualidad más desde esta última fecha hasta igual día de1920; otra desde ,esta fecha hasta igual día de 1921 y otradesde esta última fecha hasta igual día de 1922, por haberingresado en la Armada camo oficial el 11 de enero de
1896, ascendiendo a su actual empleo el 8 de abril de 1915
y anualidades que en la misma se expresan, porreunir las condiciones exigibles por la ley de Gue
rra de 8 de julio de 1921, hecha extensiva a Mari
na por real decreto de 14 de septiembre siguiente
(D. O. número 215).
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Vicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relacioin "de referencia.
EMPLEOS
Capellán mayor
NOMBRES
D Ang.-1 Barrio García. .
Ideal id D Gregorio Sáni.hez Batres..
Diem íd
Idem íd
Idem íd
Idem íd
Idem íd
Capellán 1.°. .
I dem íd..
Idem íd
D Juan Lecea Escalzo. . • •
D José María Albacete y Gonzá
lez
D. Alberto Pallas y Monseny. .
D. Juan Capote Gutiérrez..
D. Victoriano Sanz García.. . • .
•
• • • • D. Hermenegildo Peraeho Sanz..
. .
• D. Francisco TamayoMartín. .
D José Cordero Piano
DETALLE
Ingresó en el servicio el 8 de mayo de 1898. Fué ascen
dido a Capellán 1.° el 27 de abril de 1914 y a Capellán
mayor el 3 de noviembre de 1920 Estuvo como oficial
diez y ocho años; debe empezar el abono desde el 1.°
de julio de 1918, hasta el 1.° de mayo de 1919 que em
pezó a cobrar el quinquenio.
Ingresó como Capellán 2.° con antigtledad de 25 de mayo
de 1898. Ascendió a Capellán 1.° con antigüedad de 1.°
de agosto de 1913, permaneciendo en este' empleo has
ta el 7 de agosto de 1920, que fué promovido a Cape
llán mayor con antigledad de esta fecha.
Cumplió el 7 de agosto de 1920, veintid,)s arios, dos me
ses y doce días de servicios como Oficial.
El 29 de julio de 1918; fecha en que empezaron a surtir
efectos las anteriores disposiciones, estaba en posesión
del empleo de Capellán orimero, asimi ado a teniente
de navío y contaba veinte años, dos meses y cinco días
de servicios como oficial, teniendo derecho a percibir
la gratificación de quinquenio correspondiente a los
meses de 1.° de Datil) a 1.° de diciembre del mismo afío
en que por haber cumplido los cinco años de•efectivi
dad en el empleo, empezó a disfrutar el primer quin
quenio.
Ingresó en el servicio el 8 de mayo de 1898, ascendió a
primer capellán el 30 de julio de 1915 y a capellán ma
yor el 30 de junio de 1921.
Por 18 años de oficial debe empezar el abono el 5 de ma
yo de 1916.
Ingresó en el servicio el 8 de mayo de 1898. Ascendió a
capellán primero el 1.° de febrero de 1916 y a capellán
mayor el 11 de mayo de 1921.
Por dieciocho años de oficial debe empezar el abono el
1.° de julio de 1918 a 1.° de febrero de 1921 fecha en la
cual empezó a cobrar el quinquenio que le fué concedi
do por real orden de 14 del mismo mes.-
Ingresó en el servicio el 7 de julio de 1898. Ascendió a
capellán 1.° el 8 de diciembre de 1917 y a capellán ma
yor el 15 de julio de 1921. Por dieciocho años de ofi
cial, debe empezar el abono el 7 de julio de 1916.
Ingresó en el servicio el 8 de mayo de 1898. Ascendió a
capellán 1.° el 26 de enero de 1917 y a capellán mayor
con antigüedad de 11 de mayo de 1921. Por dieciocho
arios de oficial, debe empezar el abono el 5 de mayo
de 1916.
Ingresó en el servicio el 7 de julio de 1898. Ascendió a
capellán 1.° el 18 de enero de 1918 y a capellán mayor
con antigúedad de 26 de junio de 1921. Por dieciocho
años de oficial, debe empezar el abono el 7 de julio de
1916.
Ingresó en el servicio el 8 de mayo de 1898 y ascendió a
capellán 1.° con antigüedad de 30 de septiembre de
1915. Por dieciocho arios de oficial, debe empezar el
abono el 8 de mayo de 1916 y por veintitres arios de
oficial debe empezar el abono 8 de mayo de 1921.
Ingresó en el servicio el 7 de julio de 1898 y ascendió a
capellán primero el 1.° de septiembre de 1918. Por die
ciocho arios de oficial debe empezar el abono el 7 de
julio de 1916 y por veintitres arios de oficial el 7 de ju
lio de 1921.
Ingresó en el servicio el 8 de julio de 1903 y ascendió a
capellán 1.° el 17 de noviembre de 1918. Por dieciocho
años de oficial, debe empezar el abono el 15 de julio
de 1921,
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EMPLEOS
Capellán 1.°.
Idem id
-NOM --HRES
D Pedro López Sánchez. . •
D Trinidad Pezan Ruiz
DETALLE
Ingresó en el servicio el 26 de noviembre de 1903 y as
cendió a capellán 1.° el 15 de soptiembre de 1919. Por
dieciocho años de oficial debe empezar el abono el 26
de noviembre de 1921.
Le corresponde el percibo de un quinquenio, a partir de
15 de septiembre de 1919, fecha de su ascenso a cape
llán primero, por contar entonces veintiún adu y dos
meses de oficial, por haber ingresado como segundo
capellán en el Ejército con antigüedad'de 15,de julio de
1898. Y desde el 1.° de agosto de 1921 le corresponde
el abono del segundo quinquenio por contar veintitres
arios en la categoría de oficial.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de escri
biente en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina, ocurrida el 18 del actual, con motivo del
fallecimiento del auxiliar tercero D. Francisco Ló
pez Medina, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien nombrar escribiente de nueva organización
del referido Cuerpo, a D. Leopoldo Espert de Ta
pia, número nueve de la relación que acompaña a
la real orden de 17 del corriente mes (D. O. núme
ro 15). al cual se le contará la antigüedad en su
empleo desde la fecha de esta real disposición.
Igualmente se ha servido disponer 5. M., que el
referido escribiente pase destinado a este Ministe
rio, para el que deberá ser pasaportado con la ur
gencia posible.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -
años.—Madrid 24 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
RecempeRsas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dig
nado conceder la cruz de 2•a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, cuota reduci
da, por servicios especiales prestadas a la Marina,
a D. Antonio Espinosa de los Monteros y Baños,
jefe de Sección del Cuerpo de.Telégrafo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re-•
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección (Personal) del
EstadoMayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Impresiones
Excmo. Sr.: Para los gastos de impresión y ti
rada de 200 ejemplares de las Reglas y programas
para ingreso en el Cuerpo Administrativo de la
Armada dictadas con arreglo al real decreto de
28 de diciembre último (D. O. núm. 290), y real
orden de 7 del actual (D. O. núm. 14), S. M. el
Rey (q. D. g.), ha tenido a bien conceder un cré
dito de ciento cincuenta y cinco pesetas con cargo
al capítulo 13, artículo 4.°, concepto «Para impre
sión de reglamentos y otras publicaciones» del
presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
41.■
Circulares y disposic one
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES N -\\TVLES
Relación del personal del Cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la reviBta administrativa del próximo
mes de febrero en la situación d) disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
Corone/.
D. José de Goytia y Gordia
leniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 30 de enero de 1922.
El General Jefe de construcciones navales,
_Antonio del Castillo.
ANUNCIO
Dispuesto por real orden de 13 del corriente se
adieione la de 14 de diciembre del año próximo
pasado, relativa a la adquisición de dos mil tone
ladas de carbón español para este departamento,
en el sentido de que se prescinda en dicha adqui
sición de las formalidades de otorgamiento de es
critura pública y constitución del depósito de ga
rantía del seis por cien; en cumplimiento de acuer
do de la Junta de Gobierno de este arsenal número
112 de fecha 24 del actual, se pone en conocimien
to de todos aquellos que deseen presentar propo
siciones, considerándose ampliado el plazo que se
había concedido, para presentarlas (D. O. núme
ro 14 de 18 de enero de 1922, página 104) en otro
nuevo de diez dias a partir de la fecha de la pu
blicación del presente anuncio en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol 25 de enero de 1922.
FI Jefe de Acopios.
Gera ido López. de Arce.
v.0 B.0
El Comisario del arsenal,
Ángel Suanzes,
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